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Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap 
perusahaan untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi.  
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis sistem yang berjalan dengan 
requirement perusahaan, melakukan evaluasi terhadap kesenjangan yang terdapat di 
dalam sistem yang sedang berjalan, dan memberikan usulan kepada perusahaan tentang 
penyesuaian proses bisnis yang dapat dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi 
penting pada SAP ECC 6.0 Enhancement Pack 4 modul Sales and Distribution sesuai 
dengan kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
studi kepustakaan dengan menggunakan metode Fit/Gap Analysis dan BPI (Business  
Process Improvement). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berjalan pada 
PT.THE UNIVENUS sudah cukup baik dan telah sesuai dengan harapan, namun masih 
terdapat beberapa fungsi yang belum diterapkan oleh perusahaan. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan fungsi-fungsi yang belum digunakan perusahaan 
dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan komitmen yang mereka miliki.  
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